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凡例）＜JAPAN＞ HONSHU. 1 ex., Tsukuba, 1. I. 2013, 
 ① ② ③ ④ ⑤

































Ⅱ 標本目録 （List of Specimens）
Brentidae　ミツギリゾウムシ科
Cyladinae　アリモドキゾウムシ亜科
1. Cylas formicarius （Fabricius, 1798）
アリモドキゾウムシ
＜JAPAN＞ OGASAWARA ISLANDS. 60 exs., Susaki, 
Chichijima Is., Ogasawara, 18-21. I. 1992, T. Kawashita leg. 
（24-0474901～24-0474960）. NANSEI ISLANDS. 1 ex., 
Toshima-mura , Takara Is., Kagoshima , 2. VII . 2004, J. 
Yamasako leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475027）. 51 
exs . , Naze, Amami Is . , 22. V. 1990 （24-0474961～24-
0475011）. 1 ex., Mt. Maesedake, Ishigakijima I., Ryûkyû 
Islands , 1-7. IV. 1997, H . Yoshitake leg. （H . Yoshitake 
Collection; 24-0475012）. 2 exs., Banna Park, Ishigakijima 
I . , Ryûkyû Islands , 1-7. IV. 1997, T. Ishikawa leg. （H . 
Yoshitake Collection; 24-0475013～24-0475014）. 1 ex., 
Takeda-Rindou, Ishigakijima I ., Okinawa Pref ., 29. III . 
1995, K . Toyoda leg. （H . Yoshitake Collection; 24-
0475015）. 2 exs., Yonehara, Ishigakijima I., Okinawa Pref., 
1-4. IV. 1995, K . Toyoda leg. （H. Yoshitake Collection; 24-
0475016～24-0475017）. 1 ex . , Ôhama , Ishigaki Is . , 
Ryukyus , 4. VIII . 1995, T. Fujimura leg. （T. Fujimura 
Collection; 24-0475018）. 2 exs., Toyohara, Iriomotejima I., 
Ryûkyû Islands , 8-11. IV. 1997, T. Ishikawa leg. （H . 
Yoshitake Collection; 24-0475019～24-0475020）. 1 ex., 
Toyohara, Iriomotejima I., Ryûkyû Islands, 8-11. IV. 1997, 
H. Yoshitake leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475021）. 
2 exs., Mt. Kuburadake, Yonagunijima I., Ryûkyû Islands, 
26-31. III. 1997, T. Ishikawa leg. （H. Yoshitake Collection; 
24-0475022～24-0475023）. 1 ex . , Higawa-rindou , 
Yonagunijima I . , Ryûkyû Islands , 26-31. III . 1997, H . 
Yoshitake leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475024）. 1 
ex., Mt. Urabudake, Yonagunijima I., Ryûkyû Islands, 12-
14. IV. 1997, H. Yoshitake leg. （H. Yoshitake Collection; 
24-0475025）. ＜TAIWAN＞ 1 ex., Kuantyling, Tainan 




2. Cyphagogus signipes （Lewis, 1884）
ホソミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ HONSHU. 1 ex., San-noko River Side, 34°
15’44”N, 136°04’22”E, Kawakami, Nara, 14. VII. 2008, 
Y. Nakatani leg., by light trap （H. Yoshitake Collection; 
24-0475091）.
3. Mesoderes letecostatus （Kleine, 1916）
クロオビホソミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ KYUSHU. 1 ex., Sugiyamadani, Minamioosumi-
machi, Kagoshima Pref., 16-18. VII. 2005, T. Takahashi 
leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475030）.
4. Eterozemus celtis （Lewis, 1884）
エノキミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ KYUSHU. 21 exs., Higashi-Kouno, Usuki-
shi , Oita , Kyushu , 6. III . 1999, Y. Tsutsumiuchi leg. , 
obtained from the inside of a dead tree of Celtis sinensis 
（H. Yoshitake Collection; 24-0475031～24-0475051）. 1 
ex., Mt. Katamuki-yama, Ogata-chou, Oita, Kyushu, 6. VII. 
2002, Y. Tsutsumiuchi leg. （H. Yoshitake Collection; 24-
0475052）. NANSEI ISLANDS. 2 exs., Okawa Rindo, 
Yakushima I .  K agoshima Pref . ,  27.  V I I .  1998 ,  K . 
Matsumoto leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475053, 
24-0475054）. 5 exs , Sata , Ôsumi , 30. V. 1952 , H . 
Hasegawa leg. （24-0475055～24-0475059）. 
5. Callipareius （Callipareius） japonicus （Nakane, 1963）
アカツツホソミツギリゾウムシ
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＜JAPAN＞ HONSHU. 2 exs., Mt. Ningyou, Okutama, 
Tokyo, 9. VIII. 2008, W. Toki leg., on the bark of a fresh 
fallen tree of Stewartia pseudocamellia （H . Yoshitake 
Collection; 24-0475060～24-0475061）. 2 exs . , Mt . 
Ningyou, Okutama , Tokyo, 16. VIII. 2008, W. Toki leg., 
from the inside of a weak vigor Stewartia pseudocamellia 
（H . Yoshitake Collection; 24-047506～24-0475063）. 
SHIKOKU. 1 ex., Shingu-mura, Ehime, 4. VIII. 2003, T. 
Kurihara leg. （H . Yoshitake Collection; 24-0475078）. 
NANSEI ISLANDS. 7 exs . , Mt . Yuidake , Amami-
Oshima Is., Kagoshima Pref., 24. VIII. 2004, H. Makihara 
leg., emerged on 6. VIII. 2005 from a dead tree of Morus 
australis （H . Yoshitake Collection; 24-0475064～24-
0475070）. 1 ex . , Mt . Yuidake , A mami-Oshima Is . , 
Kagoshima Pref., 16. X . 2004, H. Makihara leg., emerged 
on 9. IX . 2005 from a dead tree of Ardisia sieboldii （H. 
Yoshitake Collection; 24-0475071）. 2 exs., Mt. Yuidake, 
Amami-Oshima Is., Kagoshima Pref., 24. VIII. 2004, H. 
Makihara leg., emerged on 28. VIII. 2005 from a dead tree 
of Ardisia sieboldii （H. Yoshitake Collection; 24-0475072, 
24-0475074）. 1 ex . , Mt . Yuidake, Amami-Oshima Is . , 
Kagoshima Pref . , 24. VIII . 2004, H . Makihara leg. , 
emerged on 28. VII. 2005 from a dead tree of Mallotus 
japonicus （H. Yoshitake Collection; 24-0475073）. 2 exs., 
Tyuou-rindou , Naze , 26. VI . 2003, T. Kurihara leg. , 
emerged on 19. VII. 2003 from Machilus thunbergii （H. 
Yoshitake Collection; 24-0475076～24-0475077）.
6. Callipareius （Callipareius） miyakawai Morimoto, 1979
キスジツツホソミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ IZU ISLANDS. 2 exs . , Upper side of 
Hinoyama-Rindo, Miyakejima I., 34°05’45.3” N, 140°09’
55.5” E, 250 m, 27. IV.-2. VI. 2005, H. Makihara leg., by 
yellow trap （H. Yoshitake Collection; 24-0475079, 24-
0475081）; 1 ex . , Upper side of Hinoyama-R indo , 
Miyakejima I., 34°05'45.3”N, 140°09’55.5” E, 250 m, 27. 
IV.-2. VI . 2005, H . Makihara leg. , by black trap （H . 
Yoshitake Collection; 24-0475080）. NANSEI ISLANDS. 
9  exs . ,  Mt .  Toimodake ,  ca .  200  m ,  Yakushima I . , 
Kagoshima , XII . 2004, Y. Kubota leg. , emerged from 
Diospyros morrisiana from 18. XII. 2004 to 4. I. 2005 （H. 
Yoshitake Collection; 24-0475082～24-047090）.
7. Callipareius （Metacidotes） kojimai Morimoto, 1982
クロツツホソミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ HONSHU. 1 ex., Hirakura （550～900 m）, 
Misugi V., Mie Pref., 6. V. 1991, T. Kumazawa leg., emerged 
on 28. VI. 1992 from Fraxinus longicuspis （T. Kumazawa 
Collection; 24-0475092）.
8. Callipareius sp. 
ツツホソミツギリゾウムシ属の不明種
＜JAPAN＞ HONSHU. 1 ex . , Mizubashounomori , 
Fukuokafukaya, Shiroishi-shi, Miyagi Pref., 3. VIII. 2006, 
N. Sugiura leg. （24-0475093）.
Eremoxenini　オニミツギリゾウムシ族
9. Paramorphocephalus fumosus （Morimoto, 1976）
ツヤケシオニミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ NANSEI ISLANDS. 2 exs., Koyoji Rindo, 
Yakushima I . , Kagoshima Pref . , 30-31. VII . 1998, K . 
Matsumoto leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475125, 
24-0475126）.
Stereodermini ヒラタミツギリゾウムシ族
10.  Cerobates （Ionthocerus） laticostatis （Kleine, 1929）
アカアシヒゲナガヒラタミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ NANSEI ISLANDS. 1 ex., Yona, Kunigami-
son , Kunigami-gun , Okinawa Pref . , 4. VI . 2003, H . 
Fukutomi leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475094）.
11.  Cerobates （Cerobates） planicollis Morimoto, 1976
カドガシラヒラタミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ie-Rindo, Yanbaru, 
Okinawa I ., Ryukyus , 9. IX . 1997, A . Ishizuka leg. （H . 
Yoshitake Collection; 24-0475099）. 2 exs., Imadomari, 
Nakijin, Okinawa-hontou I., Ryukyus, 26°42'06.9”N, 127°
56’01.0”E, 7 m, 21. VI. 2010, H. Yoshitake leg., at light （H. 
Yoshitake Collection; 24-0475103～24-0475104）. 4 exs., 
Kabira-koen, Ishigaki-shi, Okinawa Pref., 6. VI. 2007, T. 
Miyake leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475095～24-
0475098）. 2 exs., Nakasuji, Ishigaki-shi., Okinawa Pref, 14. 
V. 2001, K . Kurihara leg. （H. Yoshitake Collection; 24-
0475100～24-0475101）. 1 ex ., Nakasuji, Ishigaki-shi., 
Okinawa Pref, 18. I. 2002, T. Kurihara leg. （H. Yoshitake 
Collection; 24-0475102）. 3 exs., Takeda, Ishigakijima Is., 
Okinawa, Ryukyus, 27. I. 2010, T. Nakata leg. （H. Yoshitake 
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Collection; 24-0474861～24-0474863）. 
12.  Cerobates （Cerobates） formosanus Schoenfeldt, 1911 
ヅマルヒラタミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ NANSEI ISLANDS. 1 ex., Furusuto, Ôhama, 
Ishigaki Is., Ryukyus, 12. XI. 1995, T. Fujimura leg. （T. 
Fuj i mu ra C ol lec t ion ;  24-0475111）.  6  exs . ,  Mt . 
Yarabudake, Ishigakijima Is., 30. XII. 2008, I. Matoba leg. 
（H. Yoshitake Collection; 24-0475105～24-0475110）. 1 
ex., Mt . Yarabu-dake, Ishigakijima Is., Ryukyus, 19. IV. 
2011, T. Nakata leg . （H . Yoshitake Collection; 24-
0474852）. 1 ex., Omoto-rindou, Ishigaki I., Ryukyus, 16. 
V. 2001, K . Kurihara leg. （H. Yoshitake Collection; 24-
0475112）.
Microtrachelizini　ヒメマルクビミツギリゾウムシ族
13.  Higonius cilo Lewis, 1883
ヒメマルクビミツギリゾウムシ
（ヒメマルミツギリゾウムシ）
＜JAPAN＞ NANSEI ISLANDS. 2 exs . , Fukumoto, 
Yamato-son, Ooshima-gun, Kagoshima Pref., 24. II. 2003, 
S. Fukita leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475113～24-
0475114）. 1 ex , Mt . Yuwandake , Amami-Oshima I . , 
Ryukyus. 30. IV. 1992, T. Kishimoto leg. （H. Yoshitake 
Collection; 24-0475115）. 3 exs., Takeda, Ishigakijima Is., 
Okinawa , Ryukyus , 27. I . 2010, T. Nakata leg . （H . 
Yoshitake Collection; 24-0474858～24-0474860）.
Trachelizini　ヒメミツギリゾウムシ族
14.  Trachelizus bisulcatus （Fabricius, 1801）
ヒメミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ NANSEI ISLANDS. 2 exs., Mt. Taikodake, 
Yakushima I . , K agoshima Pref . , 4. V I I I . 1998 , K . 
Matsumoto leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475116～
24-0475117）.  1  ex . ,  Koyoji R indo ,  Yakushima I . , 
Kagoshima Pref., 30～31, VII. 1998, K. Matsumoto leg. （H. 
Yoshitake Collection; 24-0475118）. 1 ex . , Nagakubo, 
Yakushima I . Kagoshima Pref . , 10. V II I . 1998, K . 
Matsumoto leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475119）.
15.  Trachelizus japonicus Morimoto, 1976
ツヤヒメミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ NANSEI ISLANDS. 3 exs., Ushikumori, 
Shirahama , Iriomote Is . , 3. XI . 1963, K . Iha leg. （24-
0475120～24-0475122）. 1 male . , Mt . Omotodake , 
Ishigakijima Is., Ryukyus, 17. IV. 2012, T. Nakata leg. （H. 
Yoshitake Collection; 24-0474851）.
16.  Miolispa cruciata Senna, 1898
ジュウジヒメミツギリゾウムシ
＜JPAN＞ NANSEI ISLANDS. 2 exs., Toshima-mura, 
Kuchinoshima Is., Kagoshima, 8. VII. 2004, J. Yamasako 
leg .  （H .  Yoshitake Col lect ion; 24-0475123～24-
0475124）. 1 ex., Katadomari, Kuroshima Is., Kagoshima, 
Satsunan Isls., 14. VII. 2009, T. Hosoya leg. （H. Yoshitake 
Collection; 24-0474865）. 1 ex., Ookizaki, Nakanoshima 
Is., Kagoshima, 12. VIII. 2011, T. Hosoya leg., by light trap 
（H. Yoshitake Collection; 24-0474864）.
17.  Hypomiolispa mikagei Morimoto, 1976
ツヤケシヒメミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ NANSEI ISLANDS. 1 ex., Mt. Banna-dake, 
Ishigaki-jima Is., Okinawa, 7. VI. 2012, K . Sakai leg., by 
light trap （H. Yoshitake Collection; 24-0474857）.
Arrhenodini　オオミツギリゾウムシ族
18.  Orychodes planicollis （Walker, 1859）
ウスモントゲミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ NANSEI ISLANDS. 4 exs., Mt. Moiyodake, 
Yakushima I . , Kagoshima Pref . , 29. V II . 1998 , K . 
Matsumoto leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475127～
24-0475130）. 2 exs . , Koyoji R indo , Yakushima I . , 
Kagoshima Pref., 11. VIII. 1998, K . Matsumoto leg. （H. 
Yoshitake Collection; 24-0475131～24-0475132）.
19.  Orychodes octoguttatus （Nakane, 1963）
ヤツモントゲミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ NANSEI ISL ANDS.  1  ex . ,  Kusuk i , 
Nakanoshima Is., Tokara Isls., 3. VII. 1989, T. Kumazawa leg. 
（T. Kumazawa Collection; 24-0475134）. 1 ex., Mt. Otake, 
Toshimamura, Nakanoshima Is., Kagoshima, 28. VI. 2004, J. 
Yamasako leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475133）. 1 ex., 
Na na t s uya m a ne a r  Wa k i nog aw a H at s udensho , 
Nakanoshima Is., Tokara Isls., 14. VII. 2011, T. Hosoya et al. 
leg., by light trap （H. Yoshitake Collection; 24-074853）.
20.  Baryrhynchus poweri Roelofs, 1879
ミツギリゾウムシ
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＜JAPAN＞ HONSHU. 1 ex . , Kamiogawa , Iwaki-shi, 
Fukushima-ken , 1. VIII . 1993, S . Oomomo leg. （H . 
Yoshitake Collection; 24-0474749）. 1 ex., Sase, Daitoh, 
Shimane , 21. VI . 1957, T. Fujimura leg. （T. Fujimura 
Collection; 24-0475144）. 1 ex., Tsuwano, Shimane, 15. VIII. 
1965, M. Motomura leg. （T. Yoshihara Collection; 24-
0475146）. 1 ex., Mikazura, Hikimi, Mino, Shimane, 18. VII. 
1966, T. Fujimura leg. （T. Fujimura Collection; 24-
0475145）. KYUSHU. 3 exs., Mt. Fukuchi, Fukuoka Pref., 
13. VI. 1948, T. Yoshida leg. （J. Mitsuhashi Collection; 24-
0475147～24-0475149）. 1 ex., Sata, Ôsumi, 25. V. 1952, H. 
Hasegawa leg. （24-0475150）. 2 exs., Sata, Ôsumi, 28. V. 
1952, H. Hasegawa leg. （24-0475151～24-0475152）. 1 ex., 
Sata, Ôsumi, 29. V. 1952, H. Hasegawa leg. （24-0475153）. 
NANSEI ISLANDS. 1 ex., Yudomari, Yakushima Is., 16. 
VII. 1989, T. Kumazawa leg. （T. Kumazawa Collection; 24-
0475154）. 1 ex., Ookawa, Yakushima Is., 17. VII. 1989, T. 
Kumazawa （T. Kumazawa Collection; 24-0475155）. 11 
exs., Koyoji Rindo, Yakushima I., Kagoshima Pref., 30-31. 
VII. 1998, K. Matsumoto leg. （H. Yoshitake Collection; 24-
0475156～24-0475166）. 2 exs., Koyoji Rindo, Yakushima I., 
Kagoshima Pref., 11. VIII. 1998, K . Matsumoto leg. （H. 
Yoshitake Collection; 24-0475167～24-0475168）. 1 ex., 
Shiratani, Yakushima I., Kagoshima Pref., 11-12. VII. 1995, 
H. Karube leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475169）. 3 
exs., Takahira , Yakushima I., Kagoshima Pref., 31. VII. 
1993, H . Yoshitake leg. （H . Yoshitake Collection; 24-
0475170～24-0475172）. 2 exs, Shiratani Rindo, Yakushima 
Is . , 25. VII . 1974, Y. Matsunaga leg. （T. Kumazawa 
Col lect ion; 24-0475173～24-0475174）. 1 female , 
Yudomari, Yakushima Is., Satsunan Isls., Kagoshima, 7. VII. 
2010, T. Hosoya & T. Doi leg., by light trap （H. Yoshitake 
Collection; 24-0474847）. 1 ex., West side of Mt. Furudake, 
Kuchinoerabujima Is., Kagoshima, 8. VII. 2010, T. Hosoya 
leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0474750）. 1 ex., Kusuki, 
Nakanoshima Is., Tokara Isls., 3. VII. 1989, T. Kumazawa 
leg. （T. Kumazawa Collection; 24-0475179）. 2 exs., Mt. 
Otake, Nakanoshima Is., Tokara, 16. VI. 1993, （H. Yoshitake 
Collection; 24-0475175～24-0475176）. 2 exs, Mt. Otake, 
Toshima-mura, Nakanoshima Is., Kagoshima, 23. VI. 2004, 
J. Yamasako leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475177～
24-0475178）. 9 exs., Mt. Kindake, Nakanoshina I. Tokara 
Isls., Kagoshima, 18. VI. 2005, T. Mita leg., obtained on dead 
wood （H . Yoshitake Collect ion; 24-0475135～24-
0475143）. 1 ex . , Ooga , Nakanoshina Is . , Tokara Isls . , 
Kagoshima , 17. VII . 2011, W. Toki leg. （H . Yoshitake 
Collection; 24-0474751）. 1 female, Northwestern part of 
Nakanoshima Is., Tokara Isls., Kagoshima, 30. VII. 2010, T. 
Hosoya et al. leg., by light trap （H. Yoshitake Collection; 24-
0474848）. 2 exs., Uken-son, Amami-Oshima Is., 20. V. 1999, 
K. Takahashi leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0474752～
24-0474753）. 1 ex . , Mt . Yuidake, Amami-Oshima Is . , 
Kagoshima Pref., 18-21. VII. 2003, H. Makihara leg. （H. 
Yoshitake Collection; 24-0475180）. 1 ex., Mt . Yuidake, 
Amami-Oshima Is., Kagoshima Pref., 25. VI - 2. VII. 2004, 
H. Makihara leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475181）. 1 
ex., Mt. Yuidake, Amami-Oshima Is., Kagoshima Pref., 23-
25. VII. 2004, H. Makihara leg. （H. Yoshitake Collection; 
24-0475182）. 1 ex . , Mt . Yuidake, Amami-Oshima Is . , 
Kagoshima Pref., 9-11. VIII. 2004, H. Makihara leg. （H. 
Yoshitake Collection; 24-0475183）. 1 ex., Mt . Yuidake, 
Amami-Oshima Is., Kagoshima Pref., 27-28. VII. 2004, H. 
Makihara leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475184）. 2 
exs., Akatsuchiyama Rindo, Amamiooshima Is., 26. VI. 
1996, T. Kumazawa leg. （T. Kumazawa Collection; 24-
0475185～24-0475186）. 2 exs., Akatsuchiyama Rindo, 
Amamiooshima Is., 29. VI . 1996, T. Kumazawa leg. （T. 
Kumazawa Collection; 24-0475187～24-0475188）. 1 ex., 
Mt. Akatsuchiyama, Amami-Oshima I., Kagoshima, 5. VII. 
1995, H . Karube leg. （H . Yoshitake Collection; 24-
0475189）. 1 ex., Mt. Nagodake, Okinawa Is., Ryukyus, 29. 
V.-2. VI. 2004, H. Makihara leg. （H. Yoshitake Collection; 
24-0475190）. ＜TAIWAN＞ 3 exs., Yangmingshan, N. 
Taiwan, 23. V. 1971, N. Fukuhara leg. （24-0475191～24-
0475193）. ＜CHINA＞ 2 exs., Dayao shan Mts, 1000-
1300 m, Laoshan （Jinxiu Xian）, Guangxi, China, 3. V. 1995, 
W. Kitawaki leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475195～
24-0475196）. ＜NO DATA＞ 1 ex. （with labels noted as 
“29” and “ミツギリゾウムシ3616”; 24-0475194）.
21.  Baryrhynchus tokarensis Ohbayashi et Satô, 1966
ヨツモンミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ NANSEI ISLANDS. 2 exs., Akusekijima Is., 
Tokara Isls., Kagoshima, 10. VII. 1990, T. Kumazawa leg. 
（T. Kumazawa Collection; 24-0475197～24-0475198）.
22.  Baryrhynchus yaeyamensis Morimoto, 1979
ヤエヤマミツギリゾウムシ
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＜JAPAN＞ NANSEI ISLANDS. 2 exs . , Mt . Banna , 
Ishigaki Is., Ryukyus, 30. IV. 1990, T. Fujimura leg. （T. 
Fujimura Collection; 24-0475203～24-0475204）. 1 ex., Mt. 
Omoto, Ishigaki Is., Ryukyus, 1. V. 1990, T. Fujimura leg. （T. 
Fujimura Collection; 24-0475200）. 1 ex . , Mt . Omoto, 
Ishigaki Is., Okinawa Pref., 16. IV. 1994, Y. Ichikawa leg. （T. 
Kumazawa Collection; 24-0475201）. 1 ex., Mt . Omoto, 
Ishigaki Is., Okinawa Pref., 30. IV. 1994, Y. Ichikawa leg. （T. 
Kumazawa Collection; 24-0475202）. 1 ex . , Omoto , 
Ishigakijima I., Ryûkyû Islands, 1-7. IV. 1997, H. Yoshitake 
leg . （H . Yoshitake Collection; 24-0475206）. 1 ex . , 
Maeseyama Rindo, Ishigaki-shi, Okinawa Pref., 3. IV. 1993, 
T. Kurihara leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475208）. 1 
ex., Nosoko Rindo, Ishigaki-shi, Okinawa Pref., 13. V. 2001, 
K . Kurihara leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475207）. 1 
ex., Nosoko Rindo, Ishigaki-shi, Okinawa Pref., 14. V. 2001, 
H. Kurihara leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475209）. 1 
ex., Takeda Rindo, Ishigaki Is., Yaeyama Isls., IV. 1994, K . 
Matsumoto leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475205）. 1 
ex., Takeda-Rindou, Ishigaki-jima Is., Ryukyu Island, 24-
27. IV. 1999, T. Mizusawa leg. （H. Yoshitake Collection; 
24-0475199）. 2 exs . , Airagawa Riv. , Iriomotejima I . , 
Okinawa , 25. V. 2011, T. Nakata leg. （H . Yoshitake 
Collection; 24-0474849～24-0474850）.
23.  Pseudorychodes insignis （Lewis, 1884）
ムツモンミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ HOKKAIDO. 1 ex., Fushimikyo, Memuro, 
Tokachi , Hokkaido, 9. VII . 1972, T. Fujimura leg. （T. 
Fujimura Collection; 24-0475212）; 1 ex ., Fushimikyo, 
Memuro, Tokachi, Hokkaido, 22. VII. 1971, T. Yoshihara 
leg. （T. Yoshihara Collection; 24-0475213）; SHIKOKU. 
1 ex ., Ishizuchi skyline, Mt . Ishizuchi, Ehime, 23. VII . 
2004, J. Yamasako leg. （H . Yoshitake Collection; 24-
0475211）. KYUSHU. 1 ex., Mt. Kurodake, Kuju Mts., Oike 
Yusuigun, Oita Pref., 29-30. VI. 2000, H. Yoshitake leg. 
（H. Yoshitake Collection; 24-0475210）.
24.  Prophthalmus wichmanni Kleine, 1916
フトミツギリゾウムシ
＜JAPAN＞ NANSEI ISLANDS. 1 ex., Takeda Rindo, 
Ishigaki-shi, Okinawa Pref., 31. III. 1992, K . Kurihara leg. 
（H. Yoshitake Collection; 24-0475214）. 1 ex ., Yarabu-
rindou, Ishigaki-jima I, Okinawa Pref., 2. IV. 2003, W. Toki 
leg. （H. Yoshitake Collection; 24-0475215）.
Ⅲ　特筆すべき種 （Remarkable species with 
their information）






























ともある（Yoshitake & Tsutsumiuchi, 2003）。なお、農環
研に所蔵されている標本の大部分（標本番号24-0475031
～24-0475054）は上記論文の証拠標本である。




























































































島）に分布することが知られている（Morimoto & Kojima, 
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Ⅴ　図（Figures）
Fig. 1　Cyphagogus signipes 
   　（24-0475091）
Fig. 7　Paramorphocephalus fumosus,
   　female （24-0475126）
Fig. 2　Eterozemus celtis
   　 （24-0475042）
Fig. 8　Hypomiolispa mikagei 
   　（24-0474857）
Fig. 3　Callipareius （Callipareius） 
   　japonicus （24-0475060）
Fig. 4　Callipareius （Callipareius）  
   　miyakawai （24-0475082）
Fig. 5　Callipareius （Metacidotes）  
   　kojimai （24-0475092）
Fig. 6　Paramorphocephalus 
   　fumosus, male （24-0475125）
Fig. 9　Prophthalmus wichmanni, 
   　small male （24-0475214）
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A list of 342 Japanese brentid specimens preserved in the Insect Museum of the National Institute for Agro-Environmental 
Sciences was provided. This collection comprises 24 species belonging to 15 genera, six tribes, and two subfamilies. Notes 
on eight remarkable species were also given with habitus photographs.
Hiraku Yoshitake, Yukinobu Nakatani, Shin-ichi Yoshimatsu and Eri Tanaka
Summary
A list of specimens of the Japanese Brentidae （Insecta: Coleoptera）
preserved in the Insect Museum of the National Institute for
Agro-Environmental Sciences
